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 Evaluar las clasificaciones de tipos de 
circulación del Proyecto Europeo Acción 
COST 733 “The harmonisation and
applications of weather types classifications
for European regions’’ en virtud de la 
discriminación de las fases de los modos de 
variabilidad euro-atlánticos. 
4Introducción
 El principal interés del estudio: el uso conjunto
de dos enfoques generales de la circulación
atmosférica, los modos de variabilidad y los 
métodos de clasificación de la circulación.
 Su relación permitirá establecer un ranking
utilizando un gran conjunto de clasificaciones de 
circulación.
Modos de variabilidad 
vs TC
6Modos de variabilidad
 Los modos de variabilidad se definen generalmente por medio del 
Análisis en Componentes Principales (ACP) y se caracterizan por 
presentar una estructura espacial cuasi-fija de gran escala y una serie 
temporal asociada que caracteriza la evolución de esta estructura, su 
amplitud y su fase (Wallace y Gutzler 1981; Barnston y Livezey 1987; 
Monahan et al. 2000). 
 la Oscilación del Atlántico Norte (NAO)
 el modo Escandinavo (SCAND)
 el modo del Este del Atlántico (EA) 
 el modo del Este del Atlántico/Oeste de Rusia (EA/WR)
 Inviernos boreales: por ser la estación en la que la atmósfera está más 
activa  dinámicamente y las perturbaciones alcanzan su máxima 
amplitud (1957-2002).
7Clasificaciones de TC (1) 
 Las clasificaciones de circulación son aquellas clasificaciones 
que utilizan diferentes variables que describen la circulación 
atmosférica siendo los Tipos de Circulación (TC) cada una de las 
clases resultantes del procedimiento de clasificación. 
 Las clasificaciones de los TC quieren identificar los patrones 
dinámicos recurrentes para una región determinada en el que el 
conjunto de los TC proporciona un marco conceptual ideal y 
sencillo en el que la situación del tiempo específica de un día 
particular puede asociarse a uno de los TC, tendiendo a reflejar
la circulación local que realmente ocurre en un día particular.
8Clasificaciones de TC (2)
 En un enfoque de TC, tenemos una serie 
temporal donde cada día se asigna a un TC 
determinado, siendo el patrón espacial de un 
TC, el campo promedio de los días 
pertenecientes a dicho TC.
9Datos
 Los modos de variabilidad procedentes de un análisis en 
componentes principales (ACP) en modo S, seguido por 
una rotación VARIMAX aplicada al campo diario del 
geopotencial de 500 hPa del reanálisis ERA40 (2.5º x 
2.5º) siguiendo el mismo procedimiento descrito en 
Casado et al. (2008). 
 Las clasificaciones: Datos extraídos de los catálogos 
pertenecientes a la versión 2.0 de la base de datos del 
COST733 (Philipp et al. 2010); correspondientes a 
aquellas clasificaciones disponibles en tres subcatálogos 





COST733 cat v2.0 (1)
 Los catálogos de clasificaciones se agrupan en 
cinco grandes familias de algoritmos:
 a) selección de umbrales (THR), 
 b) análisis en componentes principales en sus variantes 
modo S y T (PCA),
 c) algoritmo dominante (LDR), 
 d) métodos de Optimización (OPT), 
 e) el algoritmo aleatorio óptimo (RAC). 
En el análisis seguido se ha examinado tanto la sensibilidad a 
las diferentes variables consideradas en las clasificaciones 
como el impacto del número de TC empleados. 
12















GWTTHR •SP  Presión media a nivel del mar
•Z5   Altura geopotencial de 500 hPa
•K5  Espesor entre las alturas de geopotencial entre 500 hPa y 
850 hPa




 Normalización de los índices de los modos 
(componentes principales) y selección de las 
fases positivas (>1.0) y negativas (<-1.0). 
 Para cada TC y cada clasificación, se calculan 
los días encuadrados en las fases positivas y 
negativas de los modos de variabilidad. 




pi probabilidad de fase pos(neg) de un modo durante un tipo TCi dado 
nº días fase pos(neg) en el nº total N de días clasificados
Ni nº de días del tipo TCi
N  nº total de días para el periodo Dec 1957 a  Mar 2002
I    nº de TC en una clasificación



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Conceptos de evaluación de predicción probabilística para la evaluación de 
clasificaciones de TC. Es decir, hemos utilizado el BSS utilizando como 
categorías de eventos, las fases (pos/neg) de los modos de variabilidad. 
 Buen comportamiento de la clasificación RAC. 
 Resultados dependientes del modo de variabilidad seleccionado. Mejor 
discriminación en NAO y SCAND.
 En líneas generales, los mejores resultados se encuentran en las familias de 
algoritmos (OPT y PCA). Dentro de ellas, las clasificaciones PXK y PTT 
presentan peor comportamiento. 
 Dentro de la familia THR, destacable comportamiento de la clasificación LND.
32
Conclusiones (2)
 Las clasificaciones ERP y KIR tienden a 
presentar los peores resultados en todos los 
subcatálogos y especialmente en ambas 
fases de NAO y SCAND. 
 En los modos EA y EA/WR, principalmente, 
en el subcatálogo C09, mal comportamiento 




 La incorporación de variables adicionales no se 
traduce por una mejora apreciable.
 Impacto positivo especialmente en la fase negativa 
de la NAO al considerar secuencias.
 En suma, se ha proporcionado una herramienta 
para la comparación y evaluación de las diferentes 
clasificaciones de tipos de circulación. 
34
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